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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ, 
обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, 
разделением по видам, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, 
обезвреживанием и (или) использованием.  
Юридические лица и граждане, хозяйственная и иная деятельность которых связана 
с обращением с отходами, обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей 
среды: обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам; назначать должностных 
(уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами; разрабатывать и 
утверждать инструкции по обращению с отходами производства, а также обеспечивать их 
соблюдение; обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их 
перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию 
отходов, а также их хранение в санкционированных местах хранения отходов или 
захоронение в санкционированных местах захоронения отходов; обеспечивать подготовку 
(обучение) работников в области обращения с отходами; вести учёт отходов и проводить 
их инвентаризацию; разрабатывать и принимать меры по уменьшению объёмов 
(предотвращению) образования отходов; осуществлять производственный контроль за 
состоянием окружающей среды и не допускать вредного воздействия отходов, продуктов 
их взаимодействия и (или) разложения на окружающую среду, здоровье граждан, 
имущество. Физические лица, осуществляющие обращение с отходами и не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение 
их по видам, если для этого созданы необходимые условия. 
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